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　　──二〇一六～二〇一七年の学術論文を中心に── ………………………… 田中　千晶 （１）
伝為家自筆本『拾遺百番歌合』の伝本について………………………… 米田　明美 （９）
甲南女子大学図書館　上野文庫本　『白山草木志』の紹介


























Studies in Literature and Culture
Off and on reservation Indians : Sitting Bull’s exile trail to Canada, 1876–1877 
　　　　　　　　　　………………………………………………………… IWASAKI Yoshitaka １
Hugo Riemann’s Interpretation of ‘Early Music’ 
　Performance in his Anleitung zur Generalbaß-Spielen ………………………… MISHIMA Kaoru ₁₁
Merging of Two Lights - a Field of Computing Resources Created by LED Light Boxes and
　Digitally Programmable Robotic Arms  ……………………………………… MIZUNO Masanori ₂₁
A Study of Transition for Women’s Universities as a High Educational Institution: 
　Past, Present and for Future ………………………………………………… TAKAHASHI Mao ₂₉
Media Creation and Creative Coding Education ……………………………… TAKAO Shunsuke ₄₃
Time Capsule and Matsushita Pavilion - Temporary Oblivion Media for Recording / Memory
　　　　　　　　　　…………………………………………………………… BABA Nobuhiko ₅₁
“Foreign Countries” Images in Shojo Manga Magazines: 
　An Analysis of “Weekly Shojo Comic” in 1960 ～ 1970’s 
　　　　　　　　　　………………………………… MASUDA Nozomi and INOMATA Noriko ₆₅
The Potential for Recitation in Lifelong Learning …………………………………… HARA Yoshie ₇₇
Teaching Report on English Vocabulary Learning in Primary School through Digital Materials
　　　　　　　　　　……… YONEZAKI Michi, KODAIRA Takafumi, TATEMATSU Daisuke
 and TARA Shizuya ₈₅
“Kojiki” Studies in South Korea（7）
　── Academic papers from 2016 to 2017 ── ……………………………… TANAKA Chiaki （１）
On the Book of “Shui-hyakuban-utaawase” Apparently Copied by Fujiwara Tameie
　　　　　　　　　　…………………………………………………………… YONEDA Akemi （９）
Introduction to Hakusan Somoku-Shi  ── On the part of “Thunderbird”
　　　　　　　　　　……………………………………………………………TAKEBE Tomoko （₁₇）
Studies in Human Sciences
The Development of the Case-Methods for Nursing Teachers and Nutrition Teachers 
　　　　　　　　　　…………………………………………………………………AKAI Satoru １
The Impact and Problems of Joint Seminars – Focus on Mother Tongue and Father Tongue 
　　　　　　　　　　……………………………… WANT Mori Kaori and KINOSHITA Yumiko ₁₁
Report on lesson practices about conveying risk on campus life to new students: 
　Using the game Sugoroku ………………………………………………… TARESAWA Yumiko ₂₁
Challenges for middle-sized cities such in Establishing Child Guidance Centers:
　Challenges and vision in Nara City of Child Guidance Center Preparing to Install
　　　　　　　　　　………………………………………………………………INOUE Takashi ₃₃
Development of Children’s Sociality and Out-of-School Education 2: 
　Inappropriate involvement of coaches that affect children’s self-development 
　　　　　　　　　　………… UMEZAKI Takayuki, SAKAI Atsushi and MAESHIRO Kazumi ₄₃
An Introduction to Arithmetic that Cultivates a Sense of Wonder:
　Development of Learning Materials and Implementation of Lesson Plans
　　　　　　　　　　………………………………………………………… KONISHI Toyofumi ₅₁
Greeting Education in “Shimane-no-Furumai-Suishin Project”
　（Project for Promoting and Encouraging Good Manners and Behavior in Shimane Prefecture） 
　as Prefectural Citizen Action ………………………………………………… SHIMADA Hiroshi ₆₁
Workshop for Generating Ideas with regard to Greeting Education for High School Students 
　　　　　　　　　　………………………………………………………… SHIMADA Hiroshi ₈₅
A proposal of class assignments to deal with diversity of language for nursery school students 
　　　　　　　　　　………………………………………………………… MIYOSHI Nobuko ₉₇
Simpliﬁed Accompaniment Styles for Simultaneously Singing and Playing the Piano:
　An Analysis of Student Surveys ……… MUTO Junko, ONISHI Yumi, KITA Chie, KONO Noriko
 HORISAKI Mineko, YOSHII Atsuko and SAKAI Yasuko ₁₀₇
A Place of Interaction: A Sociological Study of Barbershop （3） ……………… HARADA Takashi （１）
